




































































































































































































































































































































































































に関するデクレJ(Decret relatif aux rues de 
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ATLAS GENERAL DE LA VILLE DE PARIS de Th. Jacoubet， 1邸6.(フランス国立図書館所蔵)
羽貝:近代都市計画とパリ都市改造 部
図6 1836年ごろのパリ(シテ島と左岸)
ATLAS GEr岨:RALDE LA VILLE DE PARIS de Th. Jacoubet， 1836. (フランス国立図書館所蔵)
図7 1836年ごろのパリ(中央市場、パレ・口ワイヤル近辺)







































































































































































































































































































Comte de ColJ:陪rt 352.72 
Ville de Paris 752.45 
De Saladin 409.25 
Heritiers du Baron Maurice 306.65 
Martell 255.85 
Guizot 566.85 




Veuve Gaigne 415.25 
La Reine de Suede 4169.65 
Marquis d'Armaile Delaforest 720.72 

























































































Andre Morizet (1932)， Du vieux Paris au 
Paris moderne (Haussmann et ses 
predecesseurs)， Librairie Hachette (Paris)， 
p. 318. Jacques Hillairet (1957)， Dictionnaire 
Historique des rues de Paris， Editions de 
関 総合都市研究第58号 1鈎6
Minuit (Paris)， pp.加8-2叩. との声が一部にあがったものの、実際には質素に
2) ジャン・デ・カールはオスマンの生涯を 119世紀 なされている。ぺール・ラシェーズ墓地への埋葬
の歴史をひもとく一種の導きの糸」と表現してい にも、政府の高官は全く立ち合っていない。ちな
る。 Jeandes Cars (1978)， Haussmann (La みに、「オスマン大通り(BoulevardHaussmann) J 
gloire du Second Empire)， Librairie は、彼の在任中の1部3年にその一部が開通してい
Academique Perrin (Paris)， p.11. るが、彼の立像が建てられるのは1的O年のことで
3) 本稿の主題に関連するものとして、筆者はこれま ある。














5) Jean Pierre Lecoin (1992)， Breve: Lecture， 20世紀初頭のパリを機能させている、とも論じて
Le Paris du Baron Haussmann， Cahiers de いる。 lレ・コ/レピュジェ(1967)~ユルパニスム』
l'IAURIF， No.102.著者は、パリおよびイル・ (樋口清訳、鹿島出版会)、 p.243~250. なお、
ドゥ・フランスが過去150年間に、二度、こうし 本書の原書の出版は1924年である。
た徹底的な、且つ全体構想に基づく都市改造を経 8) Georges Duby (1983) (sous la direction de)， 
験したと指摘している。ひとつはオスマンのパリ 回stoirede la Franωurbaine， tome 4， pp.7-11. 
改造であり、いまひとつは1部0年代のパリ園長官 9) Jacqueline Beaujeu-Garnier (1993)， Paris: 
ポール・ドゥルプリエによる首都圏の再編である。 Hasard ou Predestination? pp.81-83. 
後者を対象とする本格的な研究・検証は、フラン 10) Patrice de Moncan et Christian Mahout 
スにおいてもこれからの課題であるとしている。 (1991)， LθParis du Baron Haussmann (Paris 
印年代の構想、については、戦後の都市政策の推移 sous le Second Empire)， p.泊.
を鳥敵した拙稿(1凶4，1的6)1フランスにおける 11)次のような研究を一例としてあげることができる。
都市計画の展開(1X2)一都市形成における計画化と 本稿執筆に際して参考にした文献のうち、著書と
その主体の確立を中心に一」、『法政理論』、 26巻 して公刊されているもののみを紹介する。 Jean
4号、 28巻3号。 Gay (1986)， L'Am占liorationde l'existence a 
6) パリ改造は、すでにオスマン在任中から、特にそ Paris sous le regne de Napoleon I， Librairie 
の財政の不透明性において厳しい批判に曝されて Champion CParis). Jacques Lucan (1992)， 
いる。オスマンは知事解任後、第三共和政という Eau et Gaz a tous !es etages (Paris， 100 
政治体制のなかで冷遇され、政治的にはほとんど ans de !ogement)， Editions du Pavillon de 
顧みられることがなかった。その葬儀も、国葬に l' Arsenal CParis) / Editions Picard CParis). 
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Jean des Cars et Pierre Pinon (1991)， Paris. 
Haussmann， Editions du Pavillon de 1'Arsenal 
(Paris) I Editions Picard (Paris). Francois 
Loyer (1988)， Paris， Nineteenth Century. 
lrene A. Earls (1991)， Napol白nm， L'Architecte 
et 1'Urbaniste de Paris， Centre d' Etudes 
Napoleoniennes (Levallois). Anthony Sutcliffe 
(1993)， Paris: An Architectural History， 
Yale University P悶 s(N側Havenand London). 
Pierre Pinon (1989) (sous la direction de)， 
Les Traversees de Paris (Deux si白lesde re 
volutions dans la vile) ，剖itio凶 duMoniteur 
(Paris) I La Grande Halle-la Villette (Paris). 
David Van Zanten (1994)， Building Paris: 
Archit釘tuzョ1Institutions and the Transformation 




して、次の研究がある。 MichelLescure (1982)， 
Les Banques， I'Etat et le Marche lmmobilier 
en Frana a l'epoque contemporaine 182(}-1倒0，
Editions de l' Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales (Paris). Christian Topalov 
(1987)， Le logement en France (Histoire 
d'une marchandise impossible)， Presses de la 
Fondation Nationale des Sciences Politiques 
(Paris). Jean-Pierre Allinne (1悌3)，Banquiers 
et Batisseurs (un siecle de Credlt Foncier 
1852-1倒0)，Editions du CNRS (Paris). 
これらの研究に加え、次の二点も注目に価する。
第ー は、 PierreLavedanのフランス都市計画史




et Louis Lazareの古典的な作品、 Dictionnaire
administratif et historique des rues et 
monuments de Paris (1邸5)が、 MichelFleury 
の序文を付して復刻されたこと(1関心くMaison
neuve et Lar倒 (Paris))である。最後に、David
P. Jordan (1995)によるオスマンの伝記Trans























































(1980)， Strategies d'expropriation et 
Haussmannisation: L' exemp1e de Montpe1lier， 
Anna1es (Economies Societes Civi1isations)， 
35e Anne-no. 5， pp. 1011-1025. Michael Darin， 
L'urbanisme de 1a deuxieme moitie du XIX si 
ec1e et 1a vile preexistante (La grande perce 
e-Etude des transformations morpho1ogiques) ， 
These de troisieme cycle， EHESS， pp. 72-73. 
Michael Darin (1994)， La rue de Strasbourg 
a Nantes， Revue de l' Art， no .106， pp. 59-66. 
15) Augustin Cheva1ier (1850)， Ville de Paris. 
Du dep1acement de 1a popu1ation， de ses 
causes， de ses effets， des mesures a prendre 
pour y mettre en terme，フランス国立図書館
所蔵 (Lk7・6703)，pp.4-1O. 
16) J.S.Lanquetin (1842)， Ville de Paris. Question 
du dep1acement de 1a popu1ation， etat des 




の編集による (1袋町Laquestion du dep1aament 
de Paris et du transfert des halles au conseil 
municipa1 sous 1a Monarchie de juilet， Ville 






17) J. S. Lanquetin， ibid (1842)， pp. 2-5. 
18) J. S. Lanquetin， ibid (1842)， pp .1&-17 . 
19)中心部の混乱状況、そこでの貧民の生活実態、コ
レラ流行の際の高い死亡率等については以下の文
献を参照。 LouisChevalier (1958)， C1asses 









20) J.S.Lanquetin， ibid(1842) ， p.13. J.S. 
Lanquetin， Observation sur un travail de 
l' administr叫 ionmunicipa1e de Paris， intitu1e 
Etudes sur 1es halles， 1841， 1e 20 mars， 
フランス国立図書館所蔵 (Vp.1担部)， pp.13-15. 
21) J.S.Lanquetin， ibid (1842)， p.27.ランクタ
ンはここで、“exproprierdes zones en dehors 
du trace des rues"という表現を用いて、これ
を否定している。




























Grillon， G. Callou， Th. Jacoubet (1848)， 
Etudes d'un nouveau systeme d'alignements 
et de perωments de voies publiques faites en 
1840 et 1841，フランス国立図書館所蔵 (Vp.
4651). 
23) F. Loyer， ibid， p.l偲.
24)このプロセスについては、以下に詳しい。
Felix et Louis Lazare (1855)， Dictionnaire 
administratif et historique des rues et monu 
ments de Paris， pp. 325-327 . 
25)当時の行政が1邸2年デクレをどのように評価して
いたかについては、下記の資料を参照。
Revue generale de I'Architecture et des travaux 
publiω(1邸4)，12e volume. La Revue municipale 
(1854)， Numero. 150， pp.1253-1255. Ibid 
(1855)， Numer・o.176， p.1523.いずれもパリ
歴史図書館所蔵



























を詳細に論じている。 MaximeDu Camp (1町5)， 
Paris， ses organes， ses f onctions et sa vie 
dans la seconde moitie du XIXe siecle， 
























(1932)， op.cit.， pp.215-221. 
なお、部分図の図9-2と図9-3のオリジナル
は、本来一枚の図面として作成されているもので
ある。 Boulevardde Malesherbes (1854)， 
partie comprise entre la place de la 
Madeleine et la rue d' Anjou Saint-Honore. 
(Biblioth何回目storiquede la Ville de Paris， 


























版会)、 p.183-184. Leonardo Benevolo (1967) ， 
The origins of modern town planning 










Le Paris des Polytechniciens， Delegation a 















幹を務めたRevueg'白色ralede l' Architecture et 
des travaux publicsがある。この雑誌が技師や
建築家たちに与えた影響力の大きさについては、
Marc Saboya (1991)， Presse et Architecture 









3) David P. Jordan (1995)， Transforming 
Paris (The Life and Labors of Baron Hauss 
mann> ， The Free Pr四s(New York) ， 455pp. 
4) Francois Loyer (1988)， Paris nineteenth 
antwγ くArchitectureand Urbanisme>， Abbeville 
Press (New York)， 478pp.なお、本書は、 Paris
羽貝:近代都市計画とパリ都市改造
XIXe siecle: l'immeuble et la rue (1988， 
Editions Hazan-Paris)の英訳である。
5) Patrice de Moncan et Christian Mahout 
(1991)， Le Paris du Baron Haussmann <Paris 
sous le Second Empire)， Editions Seesam-Rci 
CParis)， 415pp. 
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Modern City Planning and the Rebuilding of Paris 
Masami Hagai * 
*Faculty of Law， Niigata University 
ιomprehens.iveι0ban皮udies， No.58， 1996， pp.73-96 
The year 1991 was memorable in the long history of city planning in France because 
exactly one century had passed since the death of G.E.Haussmann. He played a leading role 
in the rebuilding of Paris under the Second Empire as Prefect of Seine. lts various and ample 
results are reflected in the lay-out of well-organized streets， homogeneous buildings， 
improved parks or squares， and sewer systems， etc. They function as the most basic 
infrastructure of Paris and the region Ile de France even today. In recent years， the various 
research studies have been published successively in France， England and the United States. 
Broadly speaking， they propose reconsideration of the rebuilding of Paris by resetting it in 
the long pr∞ess of change and growth of French cities， their urban societies and the legal or 
administrative framework from 19thωntury to today. 
The first object of this article is to grasp the characteristics of the above-mentioned 
recent studies. The second is to reconsider the historical meanings of the very important 
Decree on 26 march 1852 which invested the administration authority to expropriate the land 
including streets on a large scale. Especially， 1 will attemt to tra偲 theoriginal ideas of this 
decr田 tothe urban problems and the arguments about them in the 1840s. 
Based on these works， 1 will discuss the meanings of modern city planning. 
